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Sebaya Terhadap Perilaku menyontek Pada Siswa Kelas XII Di SMK Negeri 17 
Jakarta. Skripsi. Jakarta: Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terdapat pengaruh efikasi diri dan 
konformitas teman sebaya terhadap perilaku menyontek mata pelajaran pada siswa 
kelas XII SMK Negeri 17 Jakarta. Penelitian ini dilakukan terhitung mulai dari bulan 
April 2019 sampai dengan Juli 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode survey dengan pendekatan korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh siswa di SMK Negeri 17 Jakarta yang berjumlah 521 siswa. Populasi 
terjangkaunya adalah siswa kelas XII SMK Negeri 17 Jakarta yang berjumlah 174 
siswa. Sampel yang menurut tabel Isac & Michael digunakan dalam penelitian ini 
adalah 119 siswa. Teknik yang digunakan adalah teknik acak proporsional. Data 
perilaku menyontek (Y) merupakan data primer, begitu pula data efikasi diri (X1) dan 
konformitas teman sebaya (X2) merupakan data primer dengan menggunakan skala 
Likert. Berdasarkan uji persyaratan analisis, data telah berdistribusi normal dan 
memiliki hubungan yang linear. Berdasarkan uji asumsi klasik, pada uji 
multikolinearitas terdapat nilai Tolerance dari variabel efikasi diri dan konformitas 
teman sebaya sebesar 0,908 > 0,1 dan nilai VIF sebesar 1,101 < 10. Untuk hasil uji 
heteroskedastisitas melalui uji Glejser, nilai signifikansi efikasi diri sebesar 0,75 > 
0,05 dan konformitas teman sebaya 0,77 > 0,05. Uji persamaan regresi yang diperoleh 
yaitu Ŷ = 50,060-0,529 X1 + 0,366 X2. Untuk hasil uji F berdasarkan tabel ANOVA, 
diperoleh Fhitung sebesar 11,103 > Ftabel 3,07 yang artinya efikasi diri dan konformitas 
teman sebaya secara simultan berpengaruh terhadap perilaku menyontek. Sedangkan 
hasil uji t diperoleh thitung efikasi diri sebesar -0,3495 > ttabel 1,980, yang artinya efikasi 
diri berpengaruh negatif terhadap perilaku menyontek. Sedangkan thitung konformitas 
teman sebaya sebesar 4,073 > ttabel 1,985, yang artinya konformitas teman sebaya 
berpengaruh positif terhadap perilaku menyontek. Kemudian untuk uji koefisien 
regeresi diperoleh 0,161, yang artinya terdapat pengaruh variabel bebas yaitu efikasi 
diri dan konformitas teman sebaya terhadap variabel terikat yakni perilaku 
menyontek sebesar 16,1% dan sisanya sebesar 83,9% dipengaruhi oleh faktor atau 
variabel lain yang tidak diteliti. 
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This study aims to determine the influence of self-efficacy and peer conformity on the 
behavior twelefth grade students at SMK Negeri 17 Jakarta. This research was 
conducted starting from April 2019 to July 2019. The research method used was a 
survey method with a correlational approach. The population in this study were all 
students at Vocational High School 17 Jakarta, totaling 521 students. The reachable 
population is class twelfth grade students at SMK Negeri 17 Jakarta, amounting to 
174 students. The sample used in this study according Isac and Michael table is 119 
students. The technique used is a proportional random technique. Data cheating 
behavior (Y) is primary data, as well as self-efficacy data (X1) and peer conformity 
(X2) are primary data using a Likert scale. Based on test requirements analysis, data 
has been normally distributed and has a linear relationship. Based on the classic 
assumption test, in the multicollinearity test there is a Tolerance value of the 
variables of self-efficacy and peer conformity of 0.908> 0.1 and VIF values of 1.101 
<10. For the results of heteroscedasticity test through Glejser test, the significance 
value of self efficacy is 0.75> 0.05 and peer conformity is 0.77> 0.05. The regression 
equation test obtained is Ŷ = 50,060-0,529 X1 + 0,366 X2. For the results of the F 
test based on the ANOVA table, obtained Fcount is 11.103> Ftable 3.07 which means 
that self-efficacy and peer conformity simultaneously influence cheating behavior. 
While the results of the t test obtained by the self-efficacy tcount of -0,3495> ttable 
1.980, which means that self-efficacy has a negative effect on cheating behavior. 
While tcount peer conformity is 4.073> ttable 1.985, which means peer conformity has a 
positive effect on cheating behavior. Then for the test of the coefficient of regression 
obtained 0.161, which means that there are effects of independent variables namely 
self-efficacy and peer conformity on the dependent variable cheating behavior of 
16.1% and the remaining 83.9% is influenced by factors or other variables not 
examined. 
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